




























「Smart and Human 研究助成金」研究の 1 つ、「北河内総合研究のための枠組み作り」など
にはその萌芽が認められます。 
このように、今後、地域総合研究所を媒介にして様々な研究プロジェクトが生まれるこ
とを期待します。 
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